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1 ナイジェリアでは珍しい反スーフィズムの集団で、1978年だけで 12以上の暴力事件を引き起こした［Falola 1998, 
227］。現代も存続し、一時ボコハラムと良好な関係にあったといわれているが、2009年以降両者は対立関係に
ある［Waldek and Jayasekara 2011, 174］。 
2 マイタシンとはマルワのイスラーム組織（Marwa’s Islamic organization）を意味する。指導者マルワには、1980
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マイタシンの運動は、13年間続いた軍政（1966～1979年）直後の民政時代に起きた。同様にボ

















1986年 1月に軍政の指導者で北部出身のババンギダ（Ibrahim B. Babangida）が、イスラーム会


















































活動と連携することを怖れたジョナサン大統領は、2013 年 5 月にテロリズム防止法（Terrorism 
（Prevention）Act：以後「テロ法」）を改定7した。そして直ちにその翌月、ボコハラムとアンサル
（Ansaru）8をテロリスト集団と認定した。 







［Walker 2012, 7］。2009年、当時のボコハラム指導者ユスフ（Ustaz Mohammed Yusuf）が、逮捕後すぐに警察官























ニュースが増えてきた中、2014 年 4 月 14 日、ボルノ州北東部チボク（Chibok）にある寄宿制中

















                                                                                                                                                                             
スラミック・マグレブのアルカイダ（AQIM）とつながりが強いといわれている。 
ボコハラムの過激化の軌跡 
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